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Agung Setiawan/A310140136. REALISASI PRINSIP KESOPANAN PADA 
WACANA POLITIK DALAM ACARA “ROSI” DI KOMPAS TV DAN 
IMPLIKASINYA DALAM KI DAN KD DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Juli. 2018. Sebuah bahasa tidak akan melupakan kebudayaannya, termasuk 
orang yang bertutur akan mengedepankan kebudayaannya ketika bertutur. Seseorang 
yang cendekia dan terkenal pun belum tentu mengedepankan budaya santun terhadap 
orang lain. Namun tidak semua orang yang cendekia dan terkenal tidak mengedepankan 
budaya santun kepada orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
realisasi prinsip kesopanan dan implikasinya pada KI dan KD di sekolah menegah 
pertama. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan pragmatis. Data penelitian ini 
adalah prinsip kesopanan yang berupa maksim-maksim dari percakapan-percakapan 
dalam acara Rosi di Kompas TV, sedangkan sumber datanya adalah acara Rosi yang 
tayang pada hari Jumat tanggal 12 April 2018 dengan judul “Siapa Mau Ganti 
Presiden?” di Kompas TV. Teknik pengumpulan data dengan teknik simak bebas libat 
cakap (SBLC) dan transkrip data. Teknik analisis data menggunakan teknik padan 
pragmatik dengan teknik dasar teknik pilah unsur penentu. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa 54 tuturan dalam acara Rosi tersebut mematuhi prinsip kesopanan. Pematuhan 
maksim kebijaksanaan sebanyak 7 tuturan, maksim kedermawanan 3 tuturan, maksim 
penghargaan 9 tuturan, maksim kerendahan hati 5 tuturan, maksim permufakatan 25 
tuturan, dan maksim kesimpatian 5 tuturan. Selain itu penelitian ini dapat diimplikasikan 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMP kelas 9 pada KD 4.10. Pematuhan maksim 
yang paling tinggi adalah maksim permufakatan, sedangkan yang paling rendah adalah 
maksim kedermawanan.  
 






Agung Setiawan/A310140136. REALIZING THE PRINCIPLES OF POLITICAL 
DISCOURSE IN THE "ROSI" EVENT IN KOMPAS TV AND IMPLICATIONS IN 
KI AND KD IN JUNIOR HIGH SCHOOL. Research Paper. Faculty of Teacher 
Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. July. 2018. A 
language disregard its culture, including people who speak will promote culture when 
they told. Someone who is intellectual and famous does not necessarily put forth a polite 
culture towards others. But not everyone who is intellectual and famous does not put 
forth a culture to others. This study aims to describe the realization of the principle 
politeness and its implications on KI and KD in the junior high school. This type of 
research is qualitative with pragmatic approach. The data research is politeness 
principle that is maxims from conversations in the Rosi show on Kompas TV, while the 
data source is the Rosi show which aired on Friday, April 12, 2018 with the title "Who 
Wants Change President?" On Kompas TV. Technique of collecting data with 
uninvolved conversation observation technique (SBLC) and transcript of data. 
Technique of data analysis using pragmatic equal with basic technique to sort the 
determining element. The results showed that 54 speeches in the Rosi event obeyed the 
principle politeness. Maxim of tact submission 7 speech, maxim of generosity 3 speech, 
maxim of approbation 9 speech, maxim of modesty 5 speech, maxim of agreement 25 
speech, and maxim of  sympathy 5 speech implications. In addition, this research can be 
implicated in the learning of Indonesian junior high school at 9 grade on KD 4.10. The 
highest maximizing compliance is the maxim of agreed, while the lowest is the maxim of 
generosity. 
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